












巻頭言 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 鈴 木　誠
論文Ⅰ










　　　････････････････････････ 宇 都 宮 千 穂・三 原 真 子・森 下 知 洋・渡 部 浩 輔 (54)
書評Ⅰ
　多田憲一郎『地域再生のブランド戦略―人口 1000 人の村の元気の秘密―』
　　（イマジン出版，2012 年）･･･････････････････････････････････････ 小 川 尚 紀（71）
書評Ⅱ
　田代洋一，岡田知弘 編著『復興の息吹き―人間の復興・農林漁業の再生』
　　（農山漁村文化協会，2012 年）･･･････････････････････････････････････ 遠 藤 康 平（74）
地球をあるく
　田舎の美 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 陳 慕 薇（76）
地域経済の現場からⅠ
　福島県における食と農の地域内産業連関の再構築を目指して･･････････則 藤 孝 志（77）
地域経済の現場からⅡ
　宮崎県経済に関する若干の考察････････････････････････････････････小 山 大 介（81）
編集後記拡大版
　『資本と地域』創刊 10周年に寄せて
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